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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan kelua kelas
Kolom pokok bahasan daisi sesuai dengan SAP.
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